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Целью работы было оценить точность определения проективного покрытия при 
использовании четырех  линий пересечения (или линий точек), заложенных «конвертом» 
и проходящих посередине и диагоналям квадрата учетной площадки  или пробной пло-
щади. В работе использовали компьютерное моделирование. Вариабельность проектив-
ного покрытия находилась в пределах 5–95 %. Установлено, что данный метод позво-
ляет определить проективное покрытие с точностью 10–15 %. Точность определения 
проективного покрытия повышается  при увеличении количества точек на линии вплоть 
до 25–30, а затем стабилизируется. Кроме того, большая точность определения проек-
тивного покрытия при использовании линий точек наблюдается при постоянстве рас-
стояний между точками (вариант true).
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ВВЕдЕНИЕ
В настоящее время для определения 
проективного покрытия применяются раз-
личные методы: метод учетных площадок, 
метод линий пересечения и метод линий 
точек. 
При способе учетных площадок опре-
деляют проективное покрытие визуально 
или с помощью квадрат-сетки [1–3], кото-
рая представляет собой рамку площадью 
1 м2, разделенную проволокой или ле-
ской на 100 квадратов по 1 дм2. В преде-
лах пробной площади закладывают 15–25 
учетных площадок [2]. На каждой учетной 
площадке определяют, сколько ячеек сетки 
более чем наполовину или полностью за-
полнено надземными частями изучаемого 
вида. Общее количество таких ячеек и есть 
проективное покрытие вида в пределах 
квадрата [3]. 
Однако с помощью компьютерного мо-
делирования установлено, что описанный 
способ определения проективного покры-
тия практически не работает в пределах 
0–20 %, существенно занижает результаты 
при проективном покрытии в пределах 20–
50 %, заметно завышает при проективном 
покрытии в пределах 50–80 % и не рабо-
тает при высоких значениях проективного 
покрытия – в пределах 80–100 % [4].
В отличие от способа определения 
проективного покрытия с помощью под-
счета числа ячеек с учетом их заполнен-
ности, подсчет узлов сетки, проецируемых 
на исследуемые объекты растительности, 
во всем диапазоне проективного покрытия 
отражает реальное проективное покрытие 
[4–6].
В альтернативном способе определе-
ния проективного покрытия устанавлива-
ют долю длины линий или числа точек на 
линиях, заложенных в пределах УП или 
ПП, пересекающих проекцию исследуе-
мого объекта [7–13].
При обоих способах определения про-
ективного покрытия получаются близкие 
результаты, однако способы различаются 
трудоемкостью [6].
Ранее нами были предложены способы 
определения проективного покрытия при 
расположении линий пересечения и линий 
точек в пределах УП или ПП параллельно 
друг другу или радиально [14–16].
Целью настоящей работы является 
определение уровней точности 
определения проективного покрытия при 
расположении линий пересечения и линий 
точек «конвертом».
МАтЕрИАЛЫ И МЕтОдЫ
В работе использовали компьютерное 
моделирование. Объектами исследования 
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были черно-белые изображения зарослей 
растений с размером матрицы 1000 × 1000 
пикселей, созданные в среде Imagej (http://
rsbweb.nih.gov/ij). Наполненность расти-
тельностью составила 5–95 %. При этом 
объекты соприкасались и частично накла-
дывались случайным образом друг на дру-
га (рисунок 1). 
Рисунок 1. – Пример модели проективного покрытия с нанесенной сеткой из 4 линий 
пересечения, расположенных «конвертом»
На полученные изображения зарос-
лей растений с помощью разработанного 
нами макроса LinPointKonvert компью-
терной программы Imagej наносили че-
тыре линии пересечения, проходящие по-
середине и диагоналям квадрата УП. При 
использовании метода линий пересечения 
на протяжении всей линии подсчитывали 
число черных (растительных) пикселей; 
при использовании метода линий точек 
подсчитывали число растительных пиксе-
лей только в равномерно отстоящих друг 
от друга точках. В связи с тем, что линии 
пересечения были разной длины, то при-
менялись два способа подсчета.  
Первый способ (elastic) состоял в под-
счете числа растительных пикселей при оди-
наковом числе точек на линии, независимо 
от их общей длины. Отрезки между точками 
(nv1) рассчитывались по формуле (1):
nv1 = nk / nn,        (1)
где nk – общая длина линии, nn – число 
точек на линии. 
Таким образом, отрезки между точка-
ми для коротких и длинных линий были 
различными, а сами линии как бы эластич-
ными. На практике это предполагает ис-
пользование резиновых шнуров с нанесен-
ными через равные интервалы метками.
Второй способ (true) состоял в подсче-
те числа растительных пикселей при оди-
наковой длине отрезков между точками, 
независимо от общей длины линии. Отрез-
ки между точками (nv2) рассчитывались 
по формуле (2):
nv2 = w / nn,        (2)
где w – общая длина короткой линии, 
nn – число точек на линии.
Таким образом, количество точек на 
длинной линии было больше, чем на ко-
роткой линии.
Проективное покрытие для каждой ли-
нии рассчитывали по формуле (3):
PP% = (sp/s)∙100,        (3)
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где PP% – проективное покрытие, в %; 
s – общая длина линии, пикселей; sp – чис-
ло растительных пикселей.
Затем рассчитывали среднее проектив-
ное покрытие по всем линиям для всей УП 
или ПП.
Ошибку определения (RMSE) рассчи-
тывали по формуле (4) [11]:
,        (4) 
где RMSE – средняя квадратичная 
ошибка определения; yi – фактическое зна-
чение; yhati – найденное значение, в %; N – 
число пар значений (14).
рЕзуЛьтАтЫ И ОБсуЖдЕНИЕ
Результаты определения проективно-
го покрытия растительного покрова, по-
лученные с помощью квадратных учет-
ных площадок и расположения линий 
пересечения конвертом, представлены на 
рисунке 2.
Такая методика позволяет опреде-
лить проективное покрытие с высокой 
точностью, о чем свидетельствует сред-
няя квадратичная ошибка определения 
RMSE, которая составила 3,64 % (кри-
терием приемлемости в ботаническом 
ресурсоведении считается точность в 
10–15 % [2]).
При расчете проективного покрытия с 
помощью линий точек точность определе-
ния несколько снижается по сравнению с 
определением проективного покрытия с по-
мощью линий пересечения (рисунки 3, 4). 
RMSE составляет для линий из 10 точек – 
6,32 %, для линий из 25 точек – 4,77 %.
В целом же наблюдается общая тен-
денция повышения точности (снижение 
RMSE) при увеличении количества точек 
на линиях пересечения (рисунки 5,6).
Рисунок 2. – Проективное покрытие фактическое и по линиям пересечения
Рисунок 3. – Проективное покрытие фактическое и по линиям точек (n = 10)
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Ошибка существенно уменьшается 
при увеличении числа точек на линии до 
25, затем стабилизируется. При этом ста-
билизация и меньший разброс RMSE на-
блюдаются  в варианте true, то есть при 
Рисунок 4. – Проективное покрытие фактическое и по линиям точек (n = 25)
Рисунок 5. – Зависимость RMSE от числа точек на линии (вариант elastic)
Рисунок 6. – Зависимость RMSE от числа точек на линии (вариант true)
равных интервалах между точками на ли-
ниях. Ранее нами установлена зависимость 
RMSE от числа точек на линии при парал-
лельном расположении линий пересече-
ния и линий точек [14–15]. Таким образом, 
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удовлетворительная точность определения 
проективного покрытия достигается уже 
при 100 точках на линиях пересечения в 
пределах одной УП или ПП.
зАкЛЮчЕНИЕ
Установлено, что использование четы-
рех линий пересечения (или линий точек), 
проходящих посередине и диагоналям ква-
драта УП или ПП, дает возможность опре-
деления проективного покрытия при его 
вариабельности в пределах 5–95 % с точ-
ностью 10–15 %. Точность определения 
проективного покрытия повышается  при 
увеличении количества точек на линии 
до 25, а затем стабилизируется. Большая 
точность определения проективного по-
крытия при использовании линий точек 
наблюдается при постоянстве расстояний 
между точками (вариант true).
SUMMARY
G. N. Buzuk
LEVELS OF DETERMINATION 
ACCURACY OF THE PROJECTIVE 
COVER WHEN THE INTERSECTION 
LINES AND DOT LINES MAKE 
“AN ENVELOPE”
The purpose of the paper was to assess 
the determination accuracy of the projective 
cover using four lines of intersection (or dot 
lines), laid down as “an envelope” and pass-
ing in the middle and along the diagonals of 
the square of the discount area or samplin 
area. Computer simulation was used in the 
paper. Variability of the projective cover was 
within 5–95 %. It was stated that this method 
allows to determine the projective cover with 
the accuracy of 10–15 %. Determination ac-
curacy of the projective cover increases with 
the increase of the number of dots on the line 
up to 25–30, and then stabilizes. Besides, 
great accuracy of the projective cover deter-
mination when using dot lines is observed 
at constant distances between dots (option 
“true”).
Keywords: projective cover, discount areas, 
intersection lines, dot lines, medicinal plants.
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вЛИянИЕ ЦвЕтков МАрГАрИткИ МноГоЛЕтнЕЙ нА тЕчЕнИЕ 
АнАФИЛАктоИдноЙ рЕАкЦИИ, ИнИЦИИруЕМоЙ соЕдИнЕнИЕМ 48/80
витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет,
г. витебск, республика Беларусь
Объектом исследования являлся чай из цветков маргаритки многолетней, приго-
товленный в соотношении сырья и воды Р 1,5:100. Исследуемая лекарственная форма 
содержала в минимальной вводимой дозе (100 мг/кг) 52,1 ± 28,2 мг/кг полисахаридов, 
20,4 ± 0,8 мг/кг флавоноидов и 1,1 ± 0,1 мг/кг сапонинов.
На модели анафилактоидной реакции, инициируемой соединением 48/80, установ-
лено, что в дозах 100, 200 и 400 мг/кг чай из цветков маргаритки многолетней зна-
чительно ухудшает течение анафилактоидной реакции, повышая летальность. Выра-
женность данного эффекта носила дозозависимый характер. Индекс по Weigle в иссле-
дуемых группах составил 3,0–4,0 и был значимо выше индекса группы «плацебо».
В диапазоне исследуемых доз чай из цветков маргаритки многолетней обладал вы-
раженным седативным эффектом.
ключевые слова: цветки маргаритки многолетней, соединение 48/80, чай.
ВВЕдЕНИЕ
Маргаритка многолетняя (Bellis peren-
nis L.) является широко культивируемым, 
легко дичающим видом на территории Ре-
спублики Беларусь. Растение склонно об-
разовывать многочисленные популяции, 
устойчивые к частому выкашиванию, что 
делает данное растение удобным для заго-
товки [1].
В настоящее время установлено, что 
цветки маргаритки многолетней обладают 
широким спектром фармакологической ак-
тивности. В частности, в гомеопатических 
концентрациях (С30) в сочетании с цветка-
ми арники горной этот вид лекарственного 
растительного сырья в клинических иссле-
дованиях доказал свою эффективность как 
противовоспалительное средство [2].
В доклинических исследованиях in vi-
tro и in vivo установлено, что экстракт из 
цветков маргаритки многолетней является 
индуктором транслокации GLUT4 и спо-
собен снижать уровень глюкозы в крови, 
а также обладает антипролиферативной 
активностью в отношении клеток карци-
номы пищеварительного тракта человека 
HSC-2, HSC-4 и MKN-45 [3, 4]. Для во-
дных извлечений из цветков маргаритки 
многолетней в тесте «открытое поле» опи-
сана выраженная анксиолитическая актив-
ность, которая не выявлена для спиртовых 
извлечений данного вида лекарственного 
растительного сырья [5, 6].
Основными компонентами цветков 
маргаритки многолетней принято считать 
